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Hará su exposición l ú s días 1 y 2 de Marzo en el HOTEL € 
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comiiiíne y usoeíi 
El minisíro secretario del Partido, 
camarada Arrese, en su comentado 
discurso de Sevilla, ha puesto de 
manifiesto la verdad de la hora ac-
tual, es decir, que no hay opción, ni 
varios caraiaos para el porvenir de 
España ni del mundo, porque «reco-
nocer la posibilidad de otras verda-
des al lado de la propia^ es recono-
cerse en el error». Los que calculan 
la posibilidad de una transigencia o 
transacción, buscando una postura 
cómoda, que les coloque al socaire 
de los vientos arrolladores de un 
triunfo eventual de la Rusia soviética, 
o engañan o quieren engañarse a sí 
mismos. «Se equivocan los que creen 
que la victoria rusa no traería consi-
go la derrota de Europa, o que el 
eomunismo lucha por establecer unas 
fronteras más o menos geográficas. 
Si el comunismo rompiera el dique 
que hoy le contiene, no «habría pue-
blo en Occidente que se librara de la 
idea bolchevique». 
Hay quienes se olvidan ya, no sólo 
de los horrores de la revolución y 
dominio rojo que sufrió España , sino 
de. los. días de intranquilidad, de 
aaenazas y vejámenes precursores 
de lo que había de venir después, 
que padecimos en el período del 
Frente Popular. Pensar, no más en 
que puedan volver aquellas jornadas 
de agitación, de algarada populache-
ra, de inseguridad para el propietario 
y para el trabajador honrado, de 
mítines en que cada «líder» se exce-
día en promesas para encaranarse 
sobre los otros y lograr la atracción 
de las masas insaciables, y de elec-
ciones en que resultaba un sarcasmo 
la ubre emisión del voto; pensar en 
que el Parlamento vuelva a ser un 
lugar diario de exhibiciones y escán-
dalo y lo« municipios un torneo de 
oratoria vacua y de componendas 
para colocación de paniaguados y 
familiares, mientras los problemas 
del pueblo no se resolvían nunca; es 
creer que pueden volverse a t rás las 
aguas de un río, que la esponja del 
olvido puede borrar todo lo sucedido 
en España en la dolorosa experien-
cia roja y que el recuerdo de nuestros 
muertos puede quedar sepultado 
para siempre, como sí nada hubiera 
pasado. 
Que no sería así lo muestra el 
barrunto del triunfo de Rusia sobre 
los heroicos defensores de Stalingra-
do, victoria circunstancial y limitada, 
que no es más que una incidencia 
guerrera, jaleada por las propagan-
das de los beligerantes amigos de los 
soviets, Pero ese mismo aconteci-
miento promueve el temor en los 
eventuales aliados de la U.R.S.S.que 
tratan de engañarse unos a otros. 
Ahí está al descubierto ese temor en 
las órdenes secretas de la masonería 
ibérica, puestas a la luz pública por 
el gran semanario «El Español> y 
reproducidas por toda la Prensa 
nacional. Son recomendaciones de 
oposición al régimen totalitario y de 
contención al eomunismo. Descubren 
sus fines y sometimiento al extranje-
ro al declarar: «Precisa la Orden una 
Francia y una Iberia (asoman la 
oreja los separatistas, enemigos de 
la unidad nacional y del nombre de 
España) democrát icas , . bajo la alta 
protección inglesa»; y hablan del 
«acuerdo de no comunismo de Fran-
cia e Iberia», conccrlado con la 
U . R. S, S, «Tememos—dicen —sin 
embargo que Stalin salte sobre lo 
convenido, para escudarse luego ante 
el hecho consumado e iircprimible, 
por la decisión popular que lo 
Tealizó,> 
Es, pues, evidente que ni unos 
tienen confianza ' en los otros, n i 
puede nadie hacerse ilusiones sobre 
el porvenir que habría de deparar a 
España el triunfo de quienes de 
antemano se disputan su tutela. 
S a n t a l a r í a l e la üicí 
Apenas si las primeras luces ha-
bían empezado a iluminar en la Ría-
nana del día 7, cuando una pléyade 
de jóvenes, con la inquietud que pro-
duce un viaje prometedor de nove-
dades felices, se movían de un lado 
para otro y por una y otra calle, 
ultimando los preparativos de la 
marcha. No :era ésta una expedición 
de recreo, sino que constituía una 
verdadera peregrinación para alabar 
y bendecir en tierras malagueñas el 
nombre de María Nuestra Madre, 
En el transcurso de los actos orga-
nizados para preparar el ánimo a 
tan grande acontecimiento, se ha 
repetido la idea de que «peregrinar 
es abrir camino», y para demosíraulo 
palpablemente y por aquello de que 
«obras son amores.,,» fueron varias 
decenas de nuestros jóvenes católi-
cos los que abrieron la marcha en 
aqueHa mañana recibiendo en sus 
pechos al Divino Cordero, para pere-
grinar a María con el corazón limpio 
y puro. 
Y al salir del templo, con esa ale-
gría e íntima satisfacción, con esai 
tranquilidad y paz espiritual, que 
proáucc el poseer a Cristo, nuestros 
jóvenes iniciaron la senda con can-
tos a María y loores y alabanzas, 
que continuados en el tren con un 
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fervoroso Rosario, se prolongaron 
hasta Málagi . 
Y ya en la ciudad mediterránea, 
Waba'alearía el contemplar cada dos 
pasos, caras conocidas y amigas, 
multitud de paisanos que habían oído 
la llamada de la Juventud Católica y 
acudido ante Santa María de la Vic-
toria. 
Un acto de sublimidad tal y de tan 
hermosa grandiosidad no es fácil de 
ver cada día. Aquel momento de la 
Coronación, que no admite califica-
tivos, suplió con extrema generosi-
dad toda incemodidad que hubiese 
podido llevar consigo el viaje. 
Y al ver congregados a los pies de 
María Santísima a todos los pueblos 
de la diócesis, que con nutridas re-
presentaciones habían acompañado 
a los jóvenes católicos en esta pere-
grinación de amor y de obediencia a 
Nuestra Señora, se nos mostraba 
bien claramente que peregrinar es 
Vdr camino para el Cielo a miles y 
miles de almas,que si antes no habían 
amado a María, no cabe duda de 
que en aquel momento la am~ron. 
[Jóvenes de Acción CatóL ¡1 Una 
vez más habéis cumplido corn^ bue-
nos llevand® a Santa María de la 
Victoria a los pueblos de la provin-
cia entera; una vez más habéis hecho 
fe a vuestro himno que os manda en 
aquellas estrofas «llevar almas a 
Cristo». 
{Que Dios y Santa María os lo 
premien! 
J. V. N. 
Vocal de Propaganda de A. C. 
I 3 i 
En el Fuero del Trabajo se reconoce a 
la familia corro la base y fundamento 
del Nuevo Estado. 
E l Régimen Obligatorio de Subsidios 
Familiares ayuda al desarrollo de la ins-
titución familiar. 
E l incumplimiento de sus normas 
supone lesionar en su esencia a la socie-
dad española. 
M . GIIÜCÍA DE m W 
E S P E C I A L I S T A E N : 
£Dfgriii^aiesíeiiriaiti.m.i!ios 
Consulta: d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, Í52 
DELEGACIÓN SINDICAL 
Para general conocimiento se hace público 
que los vendedores ambulantes del Ramo Tex-
til i industriales alpargateros, tapiceros, al-
bardoneros, guarnicioneros, etc., pueden pa-
sar por esta Delegación Sindical durante los 
días 15 al 17 de los comentes, ambos inclusi-
ve, al objeto de informarse de los requisitos 
necesarios para^obtener la tarjeta de compra-
dor de manufacturas textiles. 
Por Dio?, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 8 de Febrero de 1943. 
EL DELEGADO SIHOlCüL COMARCAL 
¡ L A B R A D O R ! 
El cultivo de la remolacha ofrece las siguientes ventajas: 
P A R A T I 
Un buen precio conocido desde antes de sembrar para tu cosecha futura. Semillas 
y abonos de buena calidad y a precios oficiales, suministrados en cantidades amplia-
mente suficientes y a título de adelanto. 
Anticipo en metálico para atender a les gastos de cultivo. 
Una importante cantidad de azúcar para atender con holgura a las necesidades de 
tu familia. 
La solución del problema de piensos para tu ganado con la concesién de más de 
las dos terceras partes de la pulpa que produzca tu remolacha. 
PARA LA PATRIA 
Ayudar a solucionar el problema que supone la producción de artículos tan nece-
sarios como son el azúcar, la pulpa, el alcohol y sus derivados. 
A Z U C A R E R A «H1SPANIA» 
230 ha abierto su contratación en toda la zona ofreciendo L / * J \ J PESETAS 
TONELADA, sobre fábrica o vagón en la estación más próxima al cultivador. 
Para más detalles y obtención dt semillas y abonos diríjanse a Azucarcta 
Hispaaia, Sección de Cultivos. Apartado 209. Teléfonos 3684 y 3685, MALA-
GA, o u cualquiera de sus agentes en todos los pueblos de la provincia. 
Agente en Antequera: RICARDO SÁNCHEZ OLMEDO. Lacena, 86. 
INFORMACIÓN SANITARIA 
El peso que fieaeoios l e e 
POR EL DR. FERNÁN PÉREZ. 
A igualdad de talla, la mujer pesa 
bastante menos que el hombre, tanto 
por su constitución anatómica cuanto 
por su forma. La parte más pesada del 
cuerpo masculino es el bust®, represen-
tado por el tórax y el abdomen que, 
con la cabeza, representa el 60 por 100 
del peso total. En la mujer pesa más 
la mitad inferior, constituida por las 
caderas y miembros inferiores; en ella, 
el busto es menos pesado; los hombros 
más estrechos; el pecho menos denso, y 
los miembros superiores, sobre todo, 
más débiles que en el hombre. 
Pero la diferencia de peso entre los 
dos sexos radica especialmente en la 
desigualdad del desarrollo muscular. En 
el hombre normal, sus músculos repre-
sentan cerca del 50 por 100 de su peso 
total, mientras que en la mujer esta pro-
porción baja a nada más que a 36 por 
100. 
La diferencia del ,pfso del esqueleto 
entre el hombre y ja mujer es casi inapre-
ciable, puesto que, contrariamente a lo 
que creen muchos profanos y hasta 
algunos médicos, el esqueleto humano 
es muy poco pesado. E l término medio 
en un hombre de 1,65 de talla, es de seis 
kilos, y en una mujer de 1,55 de alia es 
aproximadamente de cinco kilos. 
La materia que forma el esqueleto, es 
decir el tejido óseo, es de igual densidad 
en todos los mamíferos y en los pájaros^ 
atendiendo |a la necesidad general para 
todos los seres móviles de andar, correr 
o volar, de que el a rmazón de la máqui-
na orgánica sea extremadamente ligero. 
Por ello los huesos largos de l»s miem-
bros tienen grandes cavidades y los 
huesos cortos son muy esponjosos.Cuan-
do las dimensiones exteriores de los hue-
sos aumentan, su peso no crece propor-
cionalmente, puesto que sus cavidades 
interiores también aumentan de un modo 
proporcional al mismo tiempo. 
Hay que sentar el principio de que 
todas las reglas simplificadas que se 
han dado respecto del peso, son general-
mente inexactas, aún cuando utilizables 
como norma. Se ha dicho que se debe 
pesar el mismo número de kilos que cen-
tímetros de talla sobre el metro; por 
ejemplo 65 kilos, para un individuo de 
1,65 metros de estatura. Pero esta regla 
Cilea LOPíZ UREfl 
CONSULTA DIARIA D E 
M e d i e c i y g í a 
^ l i i i i i 
Cantareros, 6 (inato al Cine Torca!) 
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PRECIO FIJO:: VENTAS AL CONTADO 
IODOS V ALPARBAT^ 
ANTEQÜERA - Lucena. 18 
conocida con ei nombre d é l o s médicos 
que la establecieron, doctores Luetelet 
y-Taríiére, noliene sino una aproxima-
da validez. La experiencia demuestra 
que los hombres más esbeltos y desarro-
llados muscnlanoente tienen un peso in-
ferior al que se da con esta regla, puesto 
que pesan generalmente cuatro o cinco 
kilos menos que la cifra prevista; o sea, 
UIHF media de 60 kilos para una talla de 
1,65. Podemos considerarla sensible-
mente exacta para pesadas efectuadas 
ivfiOffeTtraje, calzado, abrigory'sombrero; 
€« decir, para las condiciones en que 
feneralmente se hace la pesada en una áscula pública. 
Cualquiera que sea el valor aproxi-
mado de esta regla, es- suficiente para el 
uso en la práctica ordinaria. Si todos se 
decidiesen a someterse a ese. control 
mediante una comprobación; regular del 
peso corporal, con el deseo de corregir 
desde el principio su exceso de volumen, 
se ver ía bien pronta desaparecer la lla-
mada «enfermedad de la g rasa» . 
El hecho de engordar es el- resaltado 
de un estado mórbido de la nutrición en 
el que se han al íerado funciones tan 
esenciales como la regulación del peso 
y del volumeTrcorporal, que pertenecen 
a la asociación del" trabajo muscular, 
del sistema nervioso y de las g lándulas 
de secreción interna. 
Hemos llamado la a tención sobre el 
hecho de que estas glándulas , entre ellas 
el hígado, los riñones, el tiroides, las 
glándulas genitales, la hipófisis, las su-
prarrenales, se encuentran alteradas 
desde el principio de la sobrealimenta-
ción, y después por la sobrecarga o 
degeneración grasosa, y a veces por ios 
ataques de tóxicos o de enfermedades 
infecciosas. Para encontrar e'. equilibrio 
de la nutrición que es tá reglada por el 
funcionamiento de estas glándulas , es 
preciso, ante todo, hacer volver a l indi-
viduo al estado normal. De igual mane-
ra que cuando se trata de combatir la 
sobrecarga o ídegencracióa grasosa (es-
taíoris) del h ígado o del corazón por un 
adelgazamiento completo. 
Procurador en Corles 
Nuestro ilustre paisano don Ignacio 
Muñoz. Rojas ha sido nombrado per 
nuestro Caudillo procurador en Cortes. 
Es un honor merecido y por ello envia-
mos nuestra felicitación al distinguido 
antequerano. 
Hoy presenta esta ipantaüa wméoxmi-
dable producción, en-^cspañol,. por los 
ases de la risa Stan Laurel y Oliver Har-
dy, titulada LAUREL Y HARDY EN 
EL OESTE. Nada hay que dedr de los 
imponderables ases del humorismo, sino 
que en esta película se superan a sí 
mismos, por las infinitas- situaciones 
cómicas y laberintos en que se meten. 
H a b r á funciones a las tres, cinco, 
siete y media y diez de la noche; para 
las dos primeras se pondrán a la venta 
e n t r a d a » para menores a los precios de 
* a infantil. 
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D. E. P. A. 
D. Emilio Anona l ü p e z 
que falleció a la edad de 25 años , 
el día 8 del corriente, después de 
recibir los Auxilios 
E-spirituales. 
S u desconsolada madre, herma-
nos, tíos, tíos políticos, primos y 
demás parientes, 
ruegan una oración por 
su alma. 
Hoy domingo^ sensacional < estreno 
de la máxima producción hispanoame-
ricana ALLA E N EL TROPICO, con Tito 
Chuzar, Esther Fernández y «Chaflán» 
(el 'borrachín), los^mistnosintérpretes de 
«Allá en el Rancho Grande», 
Un éxito sin precedentes, con cancio-
nes popular ís imas y música sugestiva. 
Funciones a las siete y media y üiez 
de la noche. 
PAPEL VITROFAUIA 
para cristaleras, variados dibujos, 
Vea muestrasy preciosj CASA MUÑOZ, 
raluliameiie 
será «níregada una eaja 
de polvos VERA, a cada 
una de las dos primeras 
clientes que .presenten 
mañana, lunes, este 
anuncio en 
» 
De ser varias a la vez, 
se s o r t e a r á n dichas dos 
cajas. 
El lejor lápiz H M Vera 
A D I O 
O I Q A LID. E L A P A R A T O 
AL CONTADO y PLAZOS 
VAL ^ m ^ m ^ É ^ j . 
B 
Agente en Antequera: 
J. ORTEGA : : I m i l l U 
VARIOS s u e e s o s 
MUERTA POR EL TREN 
En la estación de Bobadilla y cuando 
intentaba atravesar una de las vías, fué 
alcanzada por una-máquina la vecina de 
Mollina ¿Francisca Delgado Alarcón, de 
28 años, casada, la cual resul tó muerta, 
MUCHACHA MUERTA DE RABIA 
En Villanueva de la Concepción ha 
fallecido la.muchacha de 13 años , Josefa 
Mérida García, la cual sufriÓJiaee pró-
ximamente un mes mordeduras de un 
perro atacado de hidrofobia, que se le 
contagió a la infortunada, sin que pudie-
ran evitarlolos remedios que se le ap l i -
caron, 
RIÑA .SANGRIENTA 
En una posada de calle Obispo se pro-
; dujo una riña, a consecuencia de la cual 
resultó gravemente herido Antonio Ga-
rrido López, vecino de La Peza (Grana-
da), al cual le fueron apreciadas seis 
heridas perforantes en el es tómago, que 
le-fueron causadas por José González 
Pedraza, En la cuestión intervinieron 
lambién la mujer de éste, Rosario Fer-
nández Radiar, su hermana Socorro y el 
betunero Juan Ruiz, todos los cuales 
fueron detenidos y quedaron a disposi-
ción de' Juzgado de Instrucción, 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por hurto de dos caba-
llerías propiedad de Antonio López Mo-
reno, que estaban en el cortijo de La 
Fuente, en la sierra de Chimeneas; por 
robo de caballer ías al vecino de Boba-
dil lajuan Ruíz Ruiz, habiend» sido recu-
peradas y detenido el autor por la Guar-
dia Civil de Pedrera; y por hurto de un 
berraco y seis primales del cortijo Las 
Ventanas, propiedad de don Carlos 
Blázqucz. 
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Confecciones para caballeros 
s e ñ o r a s y n i ñ o s .'.V.V 
MOTIC8AS VARIAS 
PETICIONES DE MANO 
Por don Amalio Bajo Bastemchea y seño-
ra y para su hijo el teniente de Infantería don 
José María Bajo Vergara,ha sido pedida el pa-
sado domingo a don Ricardo León Espinosa 
y hermana polílica doña Salud Carrera, la 
aiano de su hija y sobrina, respectivamente, 
ia SvfiQríta Rosürito León Carrera, 
—También ha sido pedida la mano de la 
señorita Pura Pozo Pérez, para don Carlos 
Ossorio Martínez. La petición fué efectuada 
por doña Visitación Martínez Valverde, ma-
del novio, a la de :a novia, doña Socorro 
Pérez Muñoz, viuda de Pozo. 
Las bodas se celebrarán en la próxima 
primavera. 
AL ALCANCE DE TODC 
el mejor vino que se produce en Jerez a granel. 
Fíjese usted bien y rcténgílo en la memoria. 
Solamente 4,50 pías la botella grande en 
Diego Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, primogénito del ma-
trimonio, doña Carmen M¿üelles Muñoz, es-
posa de don Migud'Muñoz Avi.és. 
Sea enhorabuena, 
—Igualmente ha dado a luz una niña, doña 
Concepción Soinosierra Toro, esposa del 
guardia civil don Antonio Burgos Ruiz, a 
cuyo matrimonio felicitamos por el grato 
acontecimiento de familia. 
LA MAS CUMPLIDA DUEÑA 
de casa, emplea con placer y distinción, los 
selectos vinagres que venden en Diego 
Pencc, 8-
DE VIAJE 
Procedente de Gerona ha venido nuestro 
amigo doh Gabriel Robledo Ortega, a cuya 
Fiscalía de Tasas pertenecía, habiendo 'obte-
nido el destino a la Asesoría Técnico-Jurídica 
de la Fiscalía de Madrid, por 1c que le damos 
la enhorabuena. 
—Procedente de Segovia ha venido el te-
niente de Infanteríci don Manuel Rosales 
Laude, 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
clase de reparaciones. Merccillas, 72 
iiüfía IBI 
I N F A U T E , 
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LETRAS DE LUTO j 
A la edad de 25 años ha dejado de existir 
el joven don Emilio Arjona López, quien go-
zaba de gran estimación entre sus familiares 
y amigos. Dios haya acogido su alma. 
La'conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada el martes, fué acompañada de nu- i 
merosas personas. 
A su madre, hermanos y demás familia les 
acompañamos en su pesar. 
—En el convento de la Stma. Encarnación 
ha dejado de existir, a la edad de 41 años, la 
religiosa sor Rosario de San José Lecue Bar-
berán, que ejercía d cargo de maestra de no-
vicias y era modelo de virtudes cristianas^ , 
El jueves se celebró un funeral por su alma, i 
oficiando el capellán del convento, don Pedro j 
Pozo, asistido por el ministro de los PP, Tri-
nitarios, R. P. Serafín delfS. Corazón de Jesús, 
y el superior de los PP. Carmelitas, R, P. Dio-
nisio Nogales. El duelo fué presidido por el 
señor vicario y representaciones de las Co-
munidades religiosas. 
Dios dé a su sierva el premio merecido, y 
reciba la Rda. Comunidad de las Carmelitas 
Calzadas nuestro pésame. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amigo don Nemesio Sa- ! 
bugo Gallego ha tenido la atención» de visitar- ' 
nos en nuestra Redacción, para despedirse, 
antes de marchar a su nuevo destino en el 
Instituto de Burgos. 
Le agradecemos la atención, y deseamos 
le sea grata su nueva rtsidencia. 
Los hasta ahora compañeros del señor Sa-
bugo en el Instituto «Pedro Espinosa le han 
obsequiado con una cernida íntima como 
despedida. 
.El ofrecimiento estuvo a cargo del señor 
Rodríguez Garrido, que con frases acertadas 
puso de relieve la personalidad del señor Sa-
bugo, felicitándole por su nuevo nombramien-
to y deseándole nuevos triunfos en su carrera. 
El señor Sabugo dió las gracias a todos y 
manifestó que en cualquier sitio donde se 
halle y en todo tiempo, conservará siempre 
un recuerdo grato de Antequera, a la que es-
tima t-uito como a su tierra natal, brindando 
por la prosperidad del Instituto y por los 
profesores y alumno» del Centro, a quienes 
dedicó un cariñosísimo recuerdo. 
NUEVO TOCÓLOGO 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta a 
don Angel Egea Esteban, tocólogo de la Be-
neficencia Municipal de Granada y exayudan-
te de la cátedra de Partos y Ginecología de la 
Facultad de Medicina de dicha capital, el cual 
viene a dedicarse a trabajos de su especiali-
dad en Aníequera. 
Le damos la bienvenida. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
A UN COMUNICANTE 
F. M. L.—Trasladamos su iniciativa a los 
interesados, aunque creemos no sea viab!e. 
IGLESIA DE LOS PP. TRINITARIOS 
Hoy domingo, segundo del raes, la Pía Aso-
ciación de la Santísima Trinidad celebrará 
sus cultos mensuales; por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión; por la tarde, a las 
seis, ejercicio del santo Trisagio. 
SIETE DOMINGOS 
Devoción de los Siete Domingos de Sai. 
José, y varias devociones en honor del Santo 
Patriarca, corregid* por los PP. Escolapios. 
-1,50. 
Mes de San José, o meditaciones para todos 
los días del mes de Marzo coasagrado a San 
José, por el P. D. Zenón Rodríguez de León.— 
5 pesetas. 
Devenía: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Ntra. Sra, del Carmen 
celebra hoy, segundo domingo de mes,' sus 
cultos mensuales. A las cinco de la tarde ha-
brá Rosario, ejercicio propio de la V. O. T, y 
terminado éste harán su profesión las herma-
nas que tienen cumplido el noviciado. 
Al acto de la profesión asistirá el muy re-
verendo padre provincia!, dándosele toda la 
solemnidad posible. 
No olviden los tei ciarlos, cofrades del santo 
Escapulario y demás'fieles que quieran asistir 
que para mayor facilidad este año l®s ejerci-
cios espirituales tendrán lugar en la iglesia 
de Santa Catalina y bajo la dirección de 
los PP. Carmelitas, del 28 de Febrero al 6 
de Marzo. 
V, O, T, DE SAN FRANCISCO 
En la iglesia de PP, Capuchinos celebrará 
esta V. O, T. sus acostumbrados cukos men-
suales, el próximo domingo, día 21. Por la 
mañana, a las ocho y media, misa de Comu-
nión; por la tarde, a las cinco, exposición 
de S. D. Majestad, corona y sermón por el 
padre director. 
La Junta Directiva y las novicias tendrán a 
las cuatro la reunión obligatoria, 
MISAL ROMANO 
Edición manual para uso de ios fieles, pre-
parada por los Misioneros hijos del Inmacu-
lado Corazón de María. En piel fina y en tela 
negra. Véalos en CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Castilla y don 
Nicolás Cortés. 
V E R T I C E 
Se ha recibido el último e interesante nú-
mero de esta gran revista. Noviembre y Di-
ciembre. 10 ptas. Casa Muñoz. 
CUARTILLAS 
desde 2 ptas, el 100. Libretas escolares, desde 
15 céntimos. CASA MUÑOZ. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
«LA MODA EN ESPAÑA» 
Revista de modas mensual, de gran forma-
to, con variados modelos.—3.75, en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. \ 
UM umu 
P e l u q u e r í a di s - f 
Apertura el 1.° de Marzo 
Garantía y esmero en el trabajo. 
Cantareros, 29 - Antequera 
B L S O L D E a N T E Q U C R A 
E n e l A y u n t a m i e n t o 1 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su aros- | 
tumbrada sesión la Comisión Municipal ; 
Permanente, bajo la presidencia del ¡ 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Ortc- 1 
aa. y asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla, Robledo Carrasquilla y Belli-
do Lara, asistidos del interventor susti-
tuto y del secretario de la Corporación. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se desestima escrito de José Rojas 
Zurita, que pretendía instalar un puesto 
de bebidas en el interior del mercado de 
Abastos. 
Se acuerda compensar a don Enrique 
Berdún Pérez, 469,30 pesetas abonadas 
por arbitrio de vinos que fué devuelto. 
Se autoriza a doña Rosario Córdoba 
Pe láezpara que ingiera en el alcantari-
llado el desagüe de su casa de calle 
Pizarro, número 16. 
Pasa a informe escrito de Sebastián 
Cruzado Galán sobre acometida de 
aguas e ingerencia en el alcantarillado 
del solar de su propiedad de calle Río, 
número 26. 
Se autoriza a Francisco Ortega Muñoz 
y Antonio Olmedo Artacho, para que 
lleven a cabo la acometida de aguas en 
sus respectivas casas de calle San Pe-
dro, número 71 y Merecillas, 32, siendo 
de su cuenta todos los gastos que se 
originen y debiendo previamente presen-
tar en la oficina técnica del Negociado 
de Aguas el contador acompañado del 
justificante de verificación. 
Se acuerda conceder a doña Rosario 
Hazañas Genzález la pensión que le 
corresponde como viuda del que fué 
oficial primero administrativo de este 
Excrae. Ayuntamiento, don Miguel Del-
gado Gómez-Quintero, así como la can-
tidad reglamentaria en concepto de auxi-
lio para gastos de entierro. 
Aceptando propuesta del encargado 
de la limpieza de las máquinas de escri-
bir de este Ayuntamiento, se acuerda 
enviar a la casa Underwood, de Barcelo-
na, la máquina afecta al Negociado de 
Hacienda, a fin de que procedan a su 
reparación. 
Pasa a informe del señor interventor 
de Fondos, una cédula de emplazamiento 
dimanante de juicio de mayor cuantía 
que se sigue por la Caja de Ahorros 
para la declaración de prescripción y 
cancelación de gravámenes que pesan 
sobre la casa número 99, hoy 77, de calle 
Infante Don Fernando. 
Se acuerda que el guarda de losjardi-
ces de la Alameda pase a. prestar la 
misma función de guarda en el Paseo de 
la Estación recientemente construido. 
Se acordó dotar a los barrenderos de 
las oportunas regaderas para evitar la* 
polvaredas que se levantan al efectuar 
la limpieza. 
Se resolvieron otros asuntos de t rá -
mite y de personal y se levantó la sesión. 
I N F A N T E , 77 
OIGA el próximo miércoles el 
Programa Andaluz 
por Radio Anteqnera en discos faci-
Jitados por 
C m B A .OPERA por 








Niño de la Huerta. 
Luquitas de Marchena, 
Niña de la Puebla, 
Estrellita Castro y otros. 
Próximamente el programa cumbre 
GOYtESCAS por Imperio Argentina, 
Sanatorio de lo» Remedios 
P.JIffl eyea 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición, 
- c A m F« R m A , 1 3 » v i » 
DelegatiliQ M Se M m i s i t o i 
! Tracwies 
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA 
Y RACIONAMIENTO 
Hyiso a los íoiiostríales ge eosestiDigs 
Se advierte a todos los industriales de 
este ramo y eorn® continuación de oficio 
de este Negociado fecha 6 del pasado 
raes de Noviembre, por el cual se daban 
órdenes para retener y entregar en el 
mismo las cartillas gue tuvieran servi-
dumbre para ser dadas d« baja,la obliga-
ción que tienen de cumplimentar el mis-
mo para antes del día 1.° del próximo 
mes de Marzo, bien entendido que pasa-
da esta fecha serán nulas las cartillas 
que no hubieran sido requisitadas en 
este sentido y propuestos sus abastece-
dores para la sanción correspondiente. 
EL DELEGADO LOCAL. 
Itistitufo Nacional 5c Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Muy importante a los ancianos que 
vienen cobrando el Subsidio de Vejez, se 
les avisa, que para poder hacerlo del 
pasado mes de Enero tienen que presen-
tar la FE DE VIDA, sin cuyo docu-
mento no pueden cobrar. 
CINEGÉTICA m m u m u 
LA VEDA DE LA CAZA 
Se recuerda a todos nuestros asocia-
dos y aficionados en general que el pasa-
do domingo día 7 de Febrero actual ha 
sido el último día de la temporada legal 
de caza, de acuerdo con lo prevenido 
en el apartado primero de la Orden del 
Ministerio de Agricultura de 27 de Julio 
de 1939 (Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 211 del 30 de dicho mes). 
LA DIRECTIVA. 
E0IGT0 S O B R E C O N T e i B Ü C I O N E S 
Don Marcial Outiérrcz-Ravé y Rodríguez, Re-
caudador de Hacienda de la Zona de 
Antcquera. 
Hago saber: Que la recaudación vol«ntaria 
correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del 
ejercicio corriente, de las contribuciones e 
impuestos d«l Estado por todos (conceptos, 
tendrá lugar durante los días 1.° de Fíbrcro 
al 10 de Marzo inclusives, «n las oficinas de 
esta Recaudación establecidas en calle Sabio 
Ramón y Caja! n.0 13 y horas de nueve a una 
y de tres a seis. 
Se advierte a los señores contribuyentes 
por el concepto de rúítiea,"cuyas cuotas anua-
les las hacían efectivas cu el segundo trimes-
tre (Mayo) que, con motivo del aumento del 
recargo transitorio, los recibos [de doce a 
veinte pesetas, han pasado a ser semestrales, 
por lo que en el primer trimestre han de sa-
tisfacer el primer semestre y en el segundo 
trimestre el segundo semestre. 
Asimismo hago saber: Que los contribuyen-
tes que durante el plazo indicado no satisfa-
gan sus cuotas, podrá» verificarlo en los diez 
últimos días del mes de Marzo con el recargo 
del 10 por 100 que automáticamente se eleva-
rá al 20 por 100 el día primero del mes si-
guiente, sin más notificación ni requerimiento. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento, 
Aiítequera 30 de Enero de 1943. 
MARCIAL G. RAVÉ 
L E I N T E R E S A 
P I N E D O TALLER DE JOYERÍAVPL 
CON DOMICILIO EN GRANADA: ACERA DEL DARRO, N,0 36 
Tiene el honor de poner en su conocimiento que visitará esta plaza todos los 
fines de mes, para entregar y recibir encargos en A R R E G L O S , R E F O R M A S \7 
t O N S T R U C C I Ó N NUEVA DE J O Y A S , bien con suministros propiedad del 
cliente o suyos, 
Máxima garantía, perfección y economía en todos los encargos,Puntual entre-
ga en la fecha que el cliente interese. 
Si lo desea, pase su aviso con su nombre y dirección a Pastelería «La Ma-
llorquína», para a la llegada pasar a domicilio. 
- |f¡^»na 6.» — EL SOI BEANTIiOUBWA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
í n í t h ü l ! c e l s o 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
B I B L I O G R A F I A 
La úlcera gastroduodenal, síntomas, evolu-
ción, diñgnéstico, etiopatogenia, tratamieñ-
to, por J. Sda Reig.—Oos toreos, 30 ptas. 
La ciática, per R. Cirira Voltá. -15 ptas. 
Las vitaaiiias en Patología, por E. Olivcr 
Pascíial.—12 ptas. 
Prasa selecta 4t ásteres españoles, para lec-
tura y análisis literario, por el P. Vicente 
Qémtt, Bravo, S. j . ~ 8 ptas. 
P«r mué la Falange es católica, per Federico 
de Urrutia.- 2 ^tas. 
As^eil«s de la Misiái» Universal de España, 
p»T }©sé M. ' Coráer» Tarres.—1 pta. 
El elima de España, p«r Luis Hurtado, S. J. del 
ObserTaferi» ie. Cartuja (Granada)—4 ptas. 
El «ctrai© cas» del Dr. Ickyll y Mr. Hyde, 
p«r R. L, Stevensan.—12 ptas. 
María G«rctti, «ártir de puseza, por el reve-
renda P. Leafiéro de Sin Luis, pasionis-
ta.—5 ptas. 
Estampas de un amor, novela, por Luisa Ma-
ría de Aramburu.—12,50 ptas. 
Napoleón I I I , por Andor Neraeth.—15 ptas. 
Séfocles y su teatro, por Ignacio Errando-
nea, S. {.—10 ptas. 
El arte de ser abuela, por Enrique de Angu-
lo.—Í4 ptas. 
El ¡fño é t la tarde, novela, por Cecilio Bertí-
tez de Castro.—12 ptas. 
Un korabre para dos mujeres, novela, por 
Alonso Bea.—6 ptas. 
Volvoreta, novela por W. Fernández Fló-
rez.—8 ptas. 
Don Pedro I de Castilla, llamado «el Cruel», 
por N . Sanz y Ruiz de la Peña.—10 ptas. 
Fray Hernando de Talavera, confesor de los 
Reyes Católicos, primer arzobispo de Gra-
nada, por Fidel Fernández.—8 ptas. 
Discursos y discursillos, por Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, precedidos de uno 
de Ricardo León y seguidos de otro de 
Azorín.—8 ptas. 
GABRIEL Y GALAN, maravilloso cantor de 
Castilla y Extremadura.-Obras completas, 
dos tomos, 16 ptas. 
OPIO, novela concebida sobre base histórica 
y documental que bace revivir hábilmente 
la vida y costumbres de las postrimerías 
del Imperio chino, por Rudolf Brungra-
ber.—30 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante 122. 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERTEZAS AL GRIFO 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del ceuciesrf* que ejecutará esta 
tarde de 7 a 9, en calle Infante D. Fernando 
(puerta de la Cruz Roja;. 
I,0 «D" rotnpe y rasga», (primera vez) paso-
doble, por José Franco. 
2.° «ROSE MARIE», selección de la opereta 
de R Friral y H. Stothart. 
3 " «LA GRAN VIA», selección de la zarzue-
la de tos maestros Chueca y Valverde. 
40 «Igueldo», tango por Jaime Tcxidor. 




BAJO UA DIRECCIO'Ñ DE 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
CORDOBA.3 TEL.3I46'MALAGA 
CONSTRUCCIONES V MONTAJES 
MECANICOS V ELECTROMECANICOS 
PROyECTOS*. ESTUDIOS 
P E R I T A C 1 0 M E S 
/V N T e<3 VJ K R A 
lunfa Hefuiadora de Aceituna 
Para conocimiento de los señores agricul-
tores interesado*;, se hace saber, que la Junta 
Local Reguladora de Aceitunas, en su sesión 
del día 10 de los corrientes, acordó por una-
nimidad, rigieran los siguientes precios, míni-
mos, del 11 al 20 de los corrientes, para la 
aceituna: 
Regadío: sesenta y cuatro céntimos kilo. 
Secano: sesenta y ocho céntimos kilo. 
Antequera 11 de Febrero de 1943. 
F. RUIZ ORTEGA 
X > JB^ i V I O R A 3 E M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Concepción Burgos Somosierras, Teresa 
Reina Vargas, Teresa Alarcón Campos, Juan 
Hidalgo Hidalgo, Francisco Soto Prieto, 
Francisca Martin González, Ana María Bracho 
Rubio, María del Carmen Rojas Hidalgo, José 
Povedano Palomino, Maria Olmedo Romero, 
Antonia Jiménez Arrabal, Juan Robledo Ruiz, 
Socorro Alamilla Carmona, Manuel Vera 
León, Antonio Fernández Rosal, Miguel Mu-
ñoz Argüelles, Francisco Martíe Espejo, Anto-
nio Rincón Roldán, José Luis Hidalgo Narbo-
na, Antonio Espinosa Laure. 
Varones, 11.—Hembras, P.—Tetal, 20. 
D E F U N C I O N E S 
María del Rosario Jiménez Muñoz, 15 días; 
Alfonsa Sánchez Ariza, 71 años;Carmen Villa-
lón Martínez, 2 años; Rosario Terrones Co-
bos, 72 años; Agustín Rueda Luna, 52 años; 
Candelaria Espejo Morente, 26 años, Matilde 
Laguna Jaramillo, 74 años; Manuel Gallardo 
Jiménez, 30 años; Juan Mérida Palomo, 75 
años; Manuel Díaz Muñoz, 2 años; Antonio 
Jiménez Oteio, 54 años; Ascensión Garda 
Molina, 18 años; Francisca álancat Sáenz, 73 
años; Emilio Arjona López, 25 años; Antonio 
Manga Mdrtin, 80 años; Juan Gómez Campa-
no, 75 años; Francisca Delgado Alarcón, 27 
años; Sor Rosario de San José Lccue 
Barbcrán, 41 años; Josefa Mérida García, 13 
años; Francisca Bermúdcz Quesada, 6i años; 
Pilar Delgado Godoy, 59 años. 
Varones, 8.—Hembras, 13.—Total, 21. 
MATRIMONIOS 
Juan González Trujillo, con Luisa García 
Toscano —Manuel Casero Alba, con Socorro 
Ruiz Abad.—José Vilchez Carrillo, con Arace-
li Pérez Sánchez. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
| JOSÉ M.a S A R C I A (Nombreregistrado 
A.0 García * LUCEN A 
! * 6 S Í » T E E N A N T E S U E R A . - C R I S T Ó I A L Á V I U M m C I L L A » ? 
